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0. SAMMANFATTNING
Vid dom inledande litteratursökningarna framkom, något över­
raskande, att spån som isolermaterial i ringa omfattning 
omnämns i litteraturen.
Den dåliga dokumentationen kring spån medförde på ett naturligt 
sätt, att dom fortsatta efterforskningarna inriktades på 
torv som isolermaterial.
Resultatet kan här samanfattningsvis bedömmas så att utvecklad 
teknik (till vissa gränser) funnits för tillverkning och 
nyttjande av torv för ändamålet.
Genom konkurens från närmast mineralullisolermaterial har torven 
trängts ut från marknaden. Då teknik och kostnadsbild förändrats 
de senaste deceiy.erna finns skäl att anta att torvprodukter i dag 
kan göras konkurenskraftiga och därigenom kunna ge, speciellt de 
norra delarna av Sverige, en möjlighet till industrisatsning på 
området. Litteraturstudiens resultat uppmanar till vidare forskning 
inom området.
Användningen av organiska isoleringsmaterial har till stor del för­
svunnit inom byggnadssketorn under dom senaste 50 åren.
En del försök har gjorts att introducera isoleringsmaterial av torv 
på marknaden, men misslyckats i konkurensen med mineraluller.
Enda framgången man haft är under svårare tider med övrig material­
brist, då inhemska råvaror visats sig vara värdefulla. Detsamma 
gäller dagens användning, där torvprodukter fungerar som ett ut­
märkt komplement vid t ex exploateringen av avlägsna områden 
i Sovjetunionen.
Vid studier av den litteratur som finns tillgänglig inom området, 
framgår det att torv som isoleringsmaterial skulle ha goda förut­
sättningar med dagens teknologi, att bli konkurenskraftigt.
Men det är då nögvändigt att i nuläget göra en mer ingående studie 
av marknanden och då framförallt i de nordligaste regionerna och 
regioner med tillgång på torv som råvara.
Detta för att få klarhet i frågor som, vilket intresse det skulle 
finnas för ett nytt isoleringsmaterial på marknanden och vad nu­
varande material har för brister och fel, där en torvprodukt kunde 
vara överlägsen.
Det skulle i detta sammanhang också vara intressant med en kostnads 
analys för en färdig produkt. Framförallt för att ha ett underlag 
för marknadsstudien och för att kunna bedömma det ekonomiska ut­
bytet .
1 . INLEDNING
Organiska material har i alla tider förekommit (främst i äldre 
byggnader) både som väggisolering och bjälklagsisolering, och 
ibland även uppblandad med oorganiska lösfyllningar.
De organiska isoleringsmaterialen omfattar bl.a. kutterspån, 
såg- och hyvelspån, korkplattor, korkspån, torvplattor, torvströ, 
sjögräs- och tångfyllning samt träkolsstybb.
Genom mineralullens intåg på isoleringsmarknaden svalnade 
intresset för att använda dessa typer av isoleringsmaterial, 
medan forskning och utveckling till stor del inriktades på just 
mineraluller och senare även olika typer av cellplaster.
Vad som idag skulle Vara intessant för spån respektive torv, är 
att som ett funktionsriktigt och relativt biligt isoleringsmaterial 
kunna slå sig in på marknaden, som idag ensidigt domineras av olika 
typer av mineraluller. På det viset skulle man kunna utnyttja dessa 
råvaror som en ny typ av energitillgång i samanhanget, energi­
besparing.
För att undersöka möjligheterna för en sådan användning, är det 
nödvändigt att både teoretiskt granska materialens förmåga och 
praktiskt studera dess förutsättningar. Samtidigt måste man försöka 
finna en metod för framställning av lämpliga produkter.
I syftet att som en förstudie till en mera ingående undersökning 
har en “erfarenhetssökning" här gjorts, med bl.a. litteraturstudie 
och annan efterforskning inom området.
2. PROJEKTBESKRIVNING
I detta projekt som till stor del är en "erfarenhetssökning" har 
en grundlig litteratursökning via internationella databaser genom­
förts, detta främst för att nå litteratur från bl.a. Canada och 
Sovjet. En närmare genomgång av förfarandet ges i kapitlerna 
"LITTERATURSÖKNING" och "ÖVRIGA KÄLLOR".
Den negativa kritik som i förväg varit riktad mot användandet av 
spån och torv som isoleringsmaterial, har pekat på farorna 
med bl.a. mögel, röta, brand och processtekniska svårig­
heter vid torkningen. I projektet skall speciellt dessa problem 
belysas och i mån av tillgängligt material på något sätt behandlas.
Spånets och torvens historiska bakgrund är troligtvis inte för­
knippad med projektets syfte och kommer därför endast att tas upp 
översiktligt där det kan anses ha någon innebörd antingen, för 
sammanhanget eller som direkt fakta.
Spån och torv som energikälla vid förbränning är något som inte 
behandlas, förutom i anknytning till någon typ av kostnadskalkyl. 
Annars är nog denna aspekt i allmänhet antagen som den mest 
intressanta i dag, vilket gör att förståelsen och tilltron till 
den för i dag udda användningen kan överskuggas.
I den följande raporten skall klarhet försöka ges i huruvida 
trovärdigheten till materialen, för den nämnda användningen, 
kan skapas. Om så är möjligt innebär detta att en fortsat 
utredning är nödvändig, för att undersöka det framtida intresset 
inom branschen och övriga möjligheter för materialen.
63. LITTERATURSÖKNING
Dom inledande sökningarna gjordes via en egen terminal i 
BYGGDOKsystemets bas BODIL.
Dessa följdes av sökningar på dom större internationella 
systemen i sammarbete med biblioteket på Tekniska Högskolan 
i Luleå. Även BYGGDOK's möjliheter att söka över sin egen terminal 
på Engelska och Tyska datasystem utnytjades.
För att en litteratursökning via databaser skall ge önskvärt 
resultat, måste ett urval av sökord och en sökstrategi 
utformas. Detta gjordes även för denna sökning. Men efter 
att ha upprättat en grundläggande strategi och varit inne 
i ett par av dom större datasystemens baser, inses att utbudet 
av litteraturreferenser inom detta område är ganska magert 
och att en bearbetning av sökstrategin är nödvändig (se även 
exemplen i bilaga 3).
Dom fortsatta sökningarna inriktades här på de absolut största 
och vittomfattande baserna (typ PASCAL) samt dom system och 
baser som kunde tänkas vara specialiserade på vissa sakområden 
och intressanta länder.
Även med denna nya inriktande typ av sökstrategi erhölls ett 
magert resultat.
4. LITTERATURREFERENSER
Av den totala mängden referenser som erhölls vid litteratur­
sökningarna, var endast 2,2 % relevanta för projektet (detta 
efter en översiktlig grundsortering).
För den nordiska databasen BODIL's del, var det närmast materi­
alens användnig som bränsle i någon form som återfanns.
Men även den historiskt traditionella anvädningen, av spån och 
torv i bjälklag och på tak, fanns med här.
Efter vad som senare framkomm så är dokumentationen för användning 
av spån och torv som isoleringsmaterial, ytterst spartansk här i 
Sverige.
I dom större internationella datasystemen som ESA-QUEST och 
INKA, är det torven som uteslutande behandlas i dom anväd- 
bara litteraturreferenserna och spån i en mera ringa omfattning. 
Här var det INKA-systemet, som har en databas inriktad enbart 
på energi, som gav de flesta och enda användbara referenserna 
(3 st).
Av dom beställdes 2 st rapporter, "5:te internationella torv- 
konferensen“ Maryland, USA 1982 och “Några synpunkter på den 
Tyska torvindustrin“ från slutet av 1950-talet.
Den 3:dje skriften var på Kinesiska och visade sig inte finnas 
översatt till något västerlänskt språk.
Men i referensen fanns ett kort referat av skriften,
“Det finns ungefär 110000 km2 med kärr och myrar i Kina som 
innehåller torv och andra värdefulla tillgångar.
Resultaten på studier av kärr- och myrmarker finns redovisade 
som ett kapittel i boken “Physical Geography of China“.
1970 grundade KIRIN NORMAL UNIVERSITY en exprimentanläggning 
för utnyttjandet av torv.
Fyra typer av torvgödningsämnen producerades av anläggningen 
och produkterna har använts med gott resultat i 20 kommuner i 
KIRIN-provinsen.
Även fyra typer av konstruktionsmaterial (torv-board's, torv- 
plattor, isolerande byggstenar av torv och isoleringsrör av 
torv) tillverkades också med framgångsrikt resultat."
Utöver de här ovan nämnda referenserna, resulterade BYGGDOK's 
körning i ett sammandrag från den "4:de internationella 
torvkonferensen“i Finland 1972.
85. LITTERATURREFERAT
5.1 4 : DE OCH 5 : TE TORVKONFERENSEN
De mest aktiva nationerna, när det gäller exploateringen av torv, 
verkar enligt dessa konferenser vara USA, Canada, Tyskland,
Finland och Sovjetunionen.
Konferenserna kan i stora drag sägas behandla tre huvudområden.
Först en viss historik, där man vid den 5:te konferensen tar upp 
omfattningen av den Sovjetiska torvindustrin genom tiderna.
Sedan en analys av vad man idag är inne på för områden när det 
gäller utnytjandet av torven.
Och till sist framtidsaspekter på torvindustrin.
Konferenserna kan också sägas att i första hand behandla torven som 
energikälla, samt som råvara inom den kemiska industrin. Den kemiska 
användningen av torven verkar vara det område som framöver kommer att 
expandera kraftigast. Här kan man ha förhoppningar om mer 
sofistikerade metoder för framställning av isolermaterial med torv som 
råvara. I den 5:te konferensen berörde man endast användningen av torv 
som isoleringsmaterial mera översiktligt, i samband med diskutionen 
angående den sojetiska torvindustrin.
Medans det i den 4:de konferensen finns en mera ingående rapport om 
dagens torvindustri i sovjet.
5.11 Torvindustrins uppväxt i Sovjetunionen
För att hitta de första försöken till torvbrytning i Sovjet, 
får man gå tillbak till "Peter den stores" tid 1696.
Den teknik man då använde för att utvinna torv, hade man i stor 
utsträckning lånat från Tyskarna. Mängden bryten torv var till 
en början relativt blygsamma. Men i takt med den tekniska 
utvecklingen, vilken innebar en övergång från manuell brytning 
till maskinell, ökade också mängderna.
Under dom senare åren har man kommit upp i en mer ansenlig 
utvinning, och under 1980 bröts ca: 80 miljoner ton torv.
Isolermaterial tillverkade av torv, som t.ex. isolerskivor, 
började utvecklas omkring 1929. Under perioden 1935-1940 
så fick man metoder för att på artificiell väg torka torven.
I slutet av 1950-talet och i början av 1960, gjordes ansträngningar 
inom forskningen att hitta andra användningsområden för torven. 
Detta i första hand p.g.a. den ökade dominansen inom energi­
sektorn av naturgas, olja och kol. Resultatet av dessa insatser 
blev främst applikationer inom jordbruket.
Man har i Sovjet tagit fram ett klassifikationssystem 
för torv. Där indelar man torven i fyra grupper med vardera 
tre till sex typer.
Botaniskt innehåll 
av torv samt surhet
Grad av för­
ruttnelse
Upphettnings- 
värde av den 
brännbara massan
Askinnehåll
typ pH klass *4 grupp kwh/kg sub-grupp
A.
Högmosse- <3,6
torv.
1 0-20
2 21-34
3 >34
1 <6,05
2 6,05-6,51
3 >6,51
1 0,0- 5,0
2 5,1-10,0
3 10,1-15,0
4 15,1-23,0
5 23,1-35,0
6 35,1-50,0
B.
Övergångs­
torv.
1 0-20
2 21-34
3 >34
C.
Lågmosse-
torv.
1 0-15
2 16-34
3 >34
Tabell 1. Sovjetiskt klassifikationssystem för torv
Skulle man efter detta klassifickationssystem bedömma en torv som var 
lämplig som isolermaterial, skulle valet falla på en högmosse- 
eller övergångstorv med mycket låg grad av förruttnelse, alltså A-1 
eller B-1.
Slutsatsen som vi här kan dra, är att torvens användning som 
isolermaterial finns och har haft sin utveckling i Sovjet.
Men den utveckling och forskning som bedrivs idag mera är in­
riktad på den kemiska industrin och jordbruket.
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5.12 Dagens torvprodukter och användning i Sovjetunionen
X Sovjet är ökningen av byggnationer, typ större elementbyggen, 
markant. Detta betyder att en likvärdig ökning i produktionen av 
isolermaterial är nödvändig.
För närvarande är de valigaste isolerprodukterna,för dessa 
byggnader, cementbundet isolermaterial samt hårda och medelhårda 
mineralullsskivor.
Ett klart effektivare isolermaterial skulle en högmossetorv med 
låg förruttnelsegrad vara. I Sovjet finns utöver klassifikations- 
systemet även en standard för torvplattor.
Som jtt medelvärde för dessa plattor gäller följande värden, 6 = 200 
kg/m , \ = 0.060 W/m*K och böjhållfastheten skall inte vara lägre än 
300 Kpa. Inom standarden finns förutom ett grundutförande, även 
isolerskivor impregnerade mot fortsatt förruttnelse, biokemiska 
angrepp samt vattenavstötning. Som exempel på skillnaden i 
värmeisoleringsförmåga mellan olika produkter kan här tas, att 
isoleringstjockleken kan minskas med ca: 40 % med en 
torvisoleringsplätta i jämnförelse med ett cementbundet 
isoleringsmaterial. Denna jämnförelse grundar sig på ett klimat med en 
dimensionerande utetemperatur på -50 °C.
Spesi-
fik
vikt
kg/m
Poro-
sitet
%
För temperaturer över
0 C vid fukthalterna[\]
För temperaturer under
0 C vid fukthalterna^]
0 5 15 25 0 5 15 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89 0,042 0,063 0,091 0,119 0,042 0,066 0, 100 0,133
200 86 0,065 0,088 0, 123 0, 158 0,065 0,091 0,131 0, 171
83 0,087 0,114 0,155 0, 194 0,088 0,119 0, 164 0,208
86 0,047 0,070 0,101 0,131 0,047 0,074 0,115 0, 152
250 83 0,073 0,098 0,134 0, 194 0,073 0, 104 0,148 0,194
80 0, 100 0, 126 0,166 0,206 0,100 0,131 0,184 0,235
83 0,058 0,081 0,113 0, 143 0,058 0,087 0,130 0, 172
300 79 0,081 0,107 0,145 0,180 0,081 0,116 0, 167 0,219
75 0, 105 0, 133 0,177 0,219 0, 104 0, 142 0,204 0,262
Tabell 2. Värmekonduktivitet [W/m*K] för organiskt material vid
temperaturer över och under 0DC och vid olika fukthalter.
Speciellt för Sovjetunionen är lokaliseringen av torvmossar till 
avlägsna trakter under utveckling.
I dessa områden finns även orter med resurser och kapacitet för 
utvinning och förädling av torven.
Detta medför att produktionen kan ske i anslutning till utvecklings­
orten, vilket gör att man kan undvika höga kostnader för transporter 
och lagerhållning.
Andra typer av byggnader där torv som isoleringsmaterial har ett 
användningsområde är för jordbruksbyggnader och som isolering i 
tak- och golvkonstruktioner för inustrilokaler.
Ytterligare ett intresant område , p.g.a. torvens relativa höga 
spcifika vikt, är som kombinerad värme- och ljudisolering.
Här kan man tänka sig byggnader som konserthallar, sjukhus, 
idrottsanläggningar e.t.c. .
Or Sovjetisk statistik kan man utläsa att 1968 användes som 
isoleringsmaterial, vid större elementbyggnationer, i 12.2 % 
av fallen cementbundet isoleringsmaterial och i 38.9 3, av fallen 
någon typ av mineralullsskiva. Medans torvisoleringsplattor endast 
användes i 1.0 % av fallen . Detta kan ses som en tillbakagång, 
för i början av 1930-talet var torv som isoleringsmaterial flitigt 
använt i t.ex. kyllager och andra industribyggnader.
Men det är framförallt det faktum att torv som isolering i bostäder 
aldrig blivit vida använt, vilket haft en hämande inverkan på 
utvecklingen av den Sovjetiska industrin för framtagning av 
torvisoleringsmaterial.
Den framställningsmetod för torvisoleringsplattor som man 
använder sig av i dag, kan kortfattat beskrivas enligt följande.
Den nybrutna torven, vilken har en fuktkvot på 91-93 %, fraktas 
via bil och järnväg fram till en torkningsanläggning.
I stora kärl blandas torven sedan med hett vatten under omrörning, 
tills man erhåller en massa med fuktkvoten 95-96 %. Efter en 
viss avrinning gjuts torvmassan ut, då med en fuktkvot på 87-90 %, 
och därefter körs den in i en brännugn för torkning till sin 
fuktkvot på 4-5 %.
Hela processen, från brytning av torven fram till den färdiga 
produkten tar mellan 28 och 36 timmar. Vad som behövs utöver 
råvaran är vatten, tillsatsmedel för egenskaper utöver grund­
utförandet och sist men inte minst ENERGI.
I övrigt är själva tillverkningsprocessen relativt enkel och 
kan till stor del liknas med den som användes av Myresjöhus 
i början och mitten av 50-talet, se "TORVISOLERING I 
MYRESJÖHUS" sidan 19.
Vad som för Sovjet i första hand gör isoleringsplattor av torv 
så intresant är de stora inhemska tillgångarna på råvara, som 
i sin tur betyder ekonomi för dom.
Man har även en del forskning kring torvisoleringens egenskapere, 
som utförts i samband med olika försöksobjekt.
Beträffande torvplattornas luft- och ångdiffusionsegenskaper, har 
detta studerats för en specifik vikt på 16Ç5-200 kg/m . Resultate 
visar på en luftdiffusion lika med 150*10’ kg/m*s*pa och en ång- 
diffusion lika med 4,2*10" kg/m*s*pa. Enligt jämnförbara Svenska
värden är detta en halvering av ångdiffusion i jämnförelse med t.ex. 
mineralull.
Vad man mera kan anta är att konvektionsmöjligheterna i en torvplatta 
är avsevärt mera begränsade än i en mineralullsplatta.
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Försök på torvskivornas motståndskraft för biokemiska angrepp, 
vilket kan vara avgörande för en byggnadsdels livslängd, visade sig 
också vara godkänd enligt "Technology of the All-Onion Peat Industry 
Research Institute (VNIITP) Leningrad". Det betyder att dom testade 
torvskivorna inte får förlora mer än 3 % av sin ursprungsvikt vid 
angrepp av svamparten "Coniofora Cerabella" under en 4 månaders 
period.
En översikt över torvens olika egenskaper ges nedan i tabell 3, där 
en typ av kvalitet-index för Sovjetiska torvplattor redovisas.
Index Torvplattor
1
Biokemiskt
resistant
vatten-
resistant
Biokemiskt- och 
vattenresistant
Fukthalt, %
(max)
15 15 15
. . 3Specifik vikt, kg/m 
(max)
170 220 220
Vattenabsorption under 
24 timmar, % (max)
180 50 50
Böjhållfasthet, Kpa 
(minst)
3 3 3
Värmekonduktivitjt vid 
temperaturen +20 C, 
W/m*K (max)
0,050 0,055 0,055
Viktminskning efter 
fyra månaders svamp­
angrepp av "Coniofora 
Cerebella", % (max)
3 - 3
Tabell 3. Kvalitet-index för torvplattor resistenta mot biokemiska 
angrepp och vatten.
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Följande orsaker har framhållits som argument för att få en ökad 
användning av torv som isoleringsmaterial i Sovjet.
a) Xsoleringslagrets tjocklek kan minskas genom användningen av 
torvolattor både i jämnförelse med ett cementbundet isolerings­
material och mineralull.
b) Torvplattor har en mer stabil fuktjämnvikt än vad cementbundet 
isoleringsmaterial har och mindre benägenhet att sätta sig i 
jämnförelse med mineralull.
c) Torven är dessutom för Sovjet ett inheskt material och man kan 
alltså spara in på andra värdefulla material som cement och vissa 
mineraler.
Utöver sin värmeisolerande förmåga har torven som tidigare nämts ljud­
isolerande egenskaper.
Inom detta område har den även fått en nisch inom bostadsbyggandet.
När man t.ex. för bjälklag vill komma ner i vikt, så kan man övergå 
till att använda torvplattor i stället för t.ex. sandfylda bjälklag. 
Generellt gäller detta även för andra tyngre byggnadsdelar med krav 
på ljudisolering.
Men det är inte alltid möjligt att använda sig av torvplattor i Sovjet 
på grund avbl.a. avståndet till producenten. Det finns då andra 
möjligheter att använda sig av torv som isoleringsmaterial, utan att 
behöva bygga upp hela produktionsenheten.
Två metoder som prövats i Sovjet är mald och granulerad torv. Man 
förlorar här i egenskaper, men uppfyller ändå önskemålen för en 
relativt god isolering.Egenskapsförluster för mald torv får man genom 
sättningar som kan bli ända upp till 20-30 % vid ett pålagt tryck av 
ca: 1,7 kpa i jämnförelse med torvplattan. Medans den granulerade 
torven har en förhöjd värmekonduktivitet på ca: 20% i jämnförelse 
med både torvplattor och den malda torven.
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5.2 NACRA ASPEKTER PA DEN TYSKA TORVINDUSTRIN
Ett flertal fabriker i Tyskland har tillverkning av lätta 
torvplattor som är ekonomiskt bärande. Samtidigt finns 
det många firmor som tillverkar torvströ och granulerad 
torv för användning inom jordbruket.
I övrigt kan tilläggas att pressad torv är vida använt som 
bränsle och att forskning pågår för att få nya användnings­
områden för torven. Vad som förvånar är att den Tyska 
torvindustrin inte verkar intreserad.
Som en översikt kan följande punkter läggas till en generell 
bild av den Tyska torvindustrin.
1. Torv använd i magnesiumproduktionen.
2. Torv använd för tillverkning av aktivt kol.
3. Torv använd som spädningsmedel vid tillverkning 
av asbetsrep.
4. Torv använd för tillverkning av hård byggboard.
5. Torv använd för tillverkning av byggstenar och 
byggplattor, med lera som tillsatsmedel.
6. Torv använd till sanitärtoaletter.
7. Processer för torkning av torv.
8. Tillverkning av torvbriketter.
9. Användningen av torv inom jordbruket.
En av pionjärerna inom den tyska torvindustrin var Dr. Dyckerhoff. Han 
byggde upp en egen industri redan i början av 1900-talet, för fram­
ställning av torvplattor. Tillverkningen har enligt honom själv hela 
tiden varit ekonomiskt lönsam.
5.21 Tillverkning enlikt Dr. Dyckerhoff's metod
Torven i block transporteras 6 km från den plats där den bryts och 
fram till fabriksområdet, där den lagras i staplar. När torven skall 
används i tillverkningen, efter lufttorkning, håller den en fuktkvot 
på ca: 70%. De utskurna torvblocken läggs i en kvarn där de mals till 
torvströ Via ett paternosterverk forslas den malda torven till ett 
bad där den blandas till en massa tillsamans med hett vatten och en 
liten mängd fosforsyra under omrörning. Här sammanbinds också torv- 
fibrerna och en längre omrörning ger starkare bindning mellan 
fibrerna. Genom en ränna förses ett antal gjuformar, med hydrauliska 
pressar på ömse sidor, med torvmassa.
När formarna är fylda pressas de ihop från ca: 10 cm ner till mellan 
2,0 och 2,5 cm. Skivornas format är som max 1,0*1,5 m, vilket 
Dr. Dyckerhoff har funnit vara den största area som ger en tillfreds­
ställande stabilitet hos den färdiga skivan.
Den utpressade vätskan samlas upp och återanvänds för nästa bad.
Torvkakorna överförs nu från den perforerade dubbelbottnen i formen 
till en nätbricka. Därefter transporteras dom genom en lufttunnel 
i vilken man med hjälp av fläktar ventilerar torvplatorna under 
transporten (ventileringen sker i färdriktningen för att plattorna 
inte skall slå sig).
Vid den slutliga torkningen upphettas plattorna till en så hög 
temperatur att torven skulle ha förkolnat om man inte hade till­
satt fosforsyra, vilket också gör torvplattorna brandhärdiga.
Den höga temperaturen under torkningen gör också torvplattornas 
förmåga att uppta vatten försumbar och den slutliga fukthalten 
ligger kring 10V
Uppvärmning under torkningen sker med ånga via kamflänsrör och 
energiförbrukningen för att framställa 1,0 a2 torvplatta (med 
tjockleken 2,0 cm) uppskattades till 9,0 kg kol (ca:70 kWh/m2) eller 
2250 kg kol per ton platta (ca: 17000 kWh/ton).
Arbetsinsatsen beräknades att per kubikmeter platta ha uppgått 
till ca:11 tim.
Torvplattorna introducerades av Dr. Dyckerhoff först som isolering 
för hus, men användes senare även för isolering av frysar och kylda 
rum. En av hans anstälda byggde även upp en egen verksamhet, där han 
instalerade torvplattor som isolering i fartyg.
Vid monteringen av torvplattorna måste man se till att, underlaget 
som skivorna skall fästas upp på är stadigt och hållbart.
Skivan fästs sedan upp med spik eller liknande och om man på ytan 
har monterat ett trådnät kan torvplattan sedan beklädas med t.ex. 
någon typ av puts.
Utvecklingen av den här ovan redovisade metoden är ett arbete utfört 
till stor del av Dr. Dyckerhoff ensam, han hade på sin tid också 
patent på användningen av fosforsyra och själva torkningsmetoden.
5.22 Tillverkning enligt Hermann Koehler
Denna metod användes av Herman Koehler i hans egen fabrik, vilken 
uppförden kring 1914.
Själva tillverkningsprocessen är i huvudsak likartad den som 
Dr. Dyckerhoff använde sig av.
Råvaran har en högfibrig ljusbrun torv, som efter brytning fick 
lufttorka till en fuktkvot på 70 V Sedan följde målning, varefter 
torven kokades i vatten i ett trätråg. Där i tillsattes 4 kg fos­
forsyra per kubikmeter torvblandning samt bl.a asfalt med låg 
smältpunkt för att kunna göra plattorna tjockare.
Massan pressas samman tills den har en fuktkvot på 80 %. Där­
efter transporteras den i en tunnel som luftkonditioneras och 
uppvärms vigL kanalflänsrör med ånga, till en slutlig temperatur 
på 130-140 C i tunnelns ände. Efter torktunneln är torvplattorna 
helt uttorkade och intar efter en tid jämnviktsfuktkvoten med 
avseende på den miljö den befinner sig i.
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Plattorna tillverkades i formatet 1,0 m x 0,5 m med en tjocklek 
av 20-60 mm. Den metod som man föredrog att använda just den 
hära typen av tor vplattor på, var i väggar uppmurade av två 
tegelstensskikt med torvisolering i mitten. Hen den användes 
även som isolering i bryggerier, slakthus, kyllager, järnvägs­
vagnar, skepp och frysrum.
Som jämförelse på torvplattornas isoleringsförmåga kan man ta 
kork som är ungefär likvärdig. För kylrum nämns en isolerings- 
tjocklek på 120 mm torv som vanlig.
5.23 Tillverkning enligt Otto Borggräfe
Även denna process har vissa likheter med Dr Dyckerhoffs metod 
denn gång heter upphovsmannen Otto Borggräte.
Här var det tillsatta vattnet inte hett och den malda torven 
blandas inte med forforsyra. För att ändå få den färdiga produkten 
vattenavvisande tillsätter man i stället 5 kg tjära per kubik­
meter torvblandning. Torvplattorna stansades därefter ut i en 
press, var på dom lagras utomhus, för att lufttorka i 7 till 14 
dagar. Torkningen avslutades med 1 dag i en värmeugn som genom- 
blåses med uppvärmd luft. 0
I ugnen höll man en relativt låg men konstant temperatur på +50 C. 
Den färdiga torvplattan kunde inte användas som brandsäkert material 
eftersom torven aldrig upphettats i närheten av förkolningstempera- 
turen. Den färdiga skivan blev på detta sätt något vekare än den 
som tillverkats enligt Dr Dyckerhoffs metod. Men här har man här 
fått en isolerskiva av torv till ett avsevärt lägre pris, som fort­
farande är vattenavvisande p.g.a inblandningen av tjära.
Om inte andra världskriget hade kommit emellan, var tanken att 
Otto Borggräte skulle ha konstruerat och byggt upp en anlägg­
ning i Sverige för framställning av torvisoleringsplattor.
6. ÖVRIGA KÄLLOR
Utöver litteratursökningar på olika databaser, har även vissa 
personkontakter tagits. Detta främst för att få ta del av andras 
åsikter och för att få uppslag till nya källor.
Kontakt togs bl.a. med institutionerna för Byggnadsteknik och 
Byggnadsmateriallära vid Tekniska Högskolan i Stockholm.
Frågan var om det pågick, eller hade pågått någon forskning 
inom området, eller om man här kände till något annat projekt kring 
torv. Tyvärr var svaret nej och man kunde enbart hänvisa till 
sammanställningen över nordiska forskningsobjekt "Nordiskt 
Byggforskningsregister“.
Det skulle också vara intresant att belysa frågan kring ohyra och 
insektsproblem för torvmaterial. Därför kontaktades ANTICIMEX AB i 
Piteå, som har en bred erfarenhet från området och var villiga att 
ställa upp med information. Se även under “OHYRA OCH INSEKTSANGREPP' 
på sidan 18.
För att undersöka vilka typer av torv som är lämpliga som råvara 
vid framställning isoleringsmaterial, kontaktades olika producenter. 
Här kunde Hasselfors Garden AB hjälpa till, dom syslar främst med 
handelsgödsel och har en egen torvbrytning för ändamålet.
På Hasselfors kände man bl.a. till ett projekt som genomfördes under 
1950-talet av Myresjöhus, med tillverkning av torvisolering.
Därför kontaktades Myresjöhus och det visade sig att man hade 
haft en egen tillverkning av torvisoleringsplattor, som man använt 
i sin husproduktion. Desvärre fanns det idag inte någon bevarad 
dokumentation från den tiden, utan man kunde endast redogöra för 
användningen och tillverkningen muntligt. Se även under 'TORV­
ISOLERING I MYRESJÖHUS” på sidan 19.
Den negativa inställning mot torvens brandtekniska egenskaper 
nämdes i raportens inledning. Därför skulle t.ex. Svenska Brand­
försvarsföreningens åsikter vara av värde.
Vid kontakt uppgav man att torven som isoleringsmaterial troligen 
skulle klassas som ett "bränbart material", alltså B-klassas. Detta 
tyckte man i sig inte var så negativt, eftersom det närmast innebär 
att materialet i fråga inte får anvädas i bärande konstruktioner. 
Samtidigt påpekade man att material av typen cellplaster och liknande 
skulle vara en mycket större fara vid en eventuell brand.
Men för att få klara direktiv måste man vända sig till Planverket 
och Provningsanstalten, som är normgivande i sådana här frågor.
För att även nå avlägsna men intresanta källor utnyttjades, med 
BYGGDOK's hjälp, telexförbindelser till Island och Irland.
På Island kontaktades "The National Research Consul' och på 
Irland ett byggforskningslaboratorium. Ingen av dessa båda 
källor var av något värde.
I övrigt användes, i anslutning till sökning på internatinella 
databaser, även datasystemet LIBRIS. Det är där Svenska Vetenskapliga 
Biblioteksväsendet lägger upp sin litteratur och det kan nås via 
terminaler på t.ex. våra Svenska högskolebibliotek.
6 . 1 OHYRA OCH INSEKTSANGREPP
I ett torvlager finns alltid en viss förruttnelse förorsakad av 
framförallt svampar, vilket innebär att torvlager innehåller 
sporer. Men för en väl uttorkad torv skall detta inte vara något 
problem.
Den typ av torvisolering och som man känner till har utsats för 
insektsangrepp i Svenskt klimat, var en under kriget tillverkad 
torvplatta. Den var gjord av torv som troligtvis hade tjära som 
tillsatsmedel, vilken sedan har ungstorkad och pressad till plattor. 
Dessa användes som isolering i olika typer av byggnader. Det har 
senare förekommit att man har fått åtgärda vissa av dessa, för 
angrepp av mässingbaggar och ängrar. Det har då genomgående varit 
frågan om byggnader som genomgått någon typ av renovering, så att 
isoleringen blivit tätare innesluten och fått en förhöjd fukthalt.
De övriga byggnaderna som inte utsats för någon typ av märkbara 
angrepp kan troligtvis också ha någon typ av insektsbestånd men som 
här inte är till något besvär.
För material i allmänhet gäller att ett tätt material inte är någon 
försäkran mot ohyra och insektsangrepp. Tvärt om så har insekter 
av olika slag både större tillgång till föda och lättare att bygga 
bo i täta organiska material. Men med tillsattsmedel som fosforsyra, 
tjära och dyligt, är nog risken för olika typer av angrepp till stor 
del eliminerad.
Som siutsatts kan man säga att risken för ohyra och insektsangrepp 
för en väl torkad och på något sätt impregnerat torvisolerings- 
material, inte är större än för ett jämnförbart trämaterial, typ 
träfiberplatta.
6.2 TORV FÖR FRAMSTÄLLNING AV TORVISOLERING
Det finns två huvudsorter av torv, den med hög förrutnelsegrad och 
den med låg förrutnelsegrad samt en sortering där emellan. För torv 
som skall användas som isoleringsmaterial kan man rekommendera den 
ljusa obrända torven med låg förrutnelsegrad.
Det framgår här att torv som används för energiutvidgning (hög för­
rutnelsegrad) inte är lämpad till isoelring. Men att däremot den 
ljusa obrända torven (låg förrutnelsegrad) som används bl.a vid 
trädgårdsgödsling typ ”ljus sphagnumtorv" närmast idealisk. 
Samtidigt bör torven brytas när den är frusen, p.g.a att då är 
torvens porer utsprängda och torven har en förhöjd luftkapacitet. 
Detta är gynsamt både ut gödslings- och isoleringssynpunkt.
Av samma orsak bör man inte vid brytningen fräsa upp torven och 
harva ihop den, vilket medför att torvens porsystem förstörs.
I stället skall man bryta stycketorv, vilken sedan kan rivas eller 
malas så att porsystemet och därmed också torvens luftkapacitet 
bevaras. ,
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6.3 TORVISOLERING I MYRESJÖHUS
Från slutet av 1940-talet till början av 1950-talet byggde Myrsjöhus 
upp en självförsörjande tillverkningsprocess av torvisolering. 
Råvaran tog man från egna marker, medans kunskap och viss maskinell 
utrustning hämtades från Tyskland, där sedan en längre tid denna typ 
av torvanvändning hade förekommit.
Under tiden 1951-1955 isolerade Myrsjöhus i stort sett hela sin 
produktion av hus, med den typ av torvplattor som man själv 
tillverkade.
6.31 Beskrivning av tillverkningsprocessen
Själva tillverkningsprocessen kan generellt beskrivas enligt följande 
(se även bilaga 1).
(1) Den skördade torven, i detta fall vittorv, fylls i så kallade 
"Haida-Pulpers“, där den blandas varmt vatten.
(2) Inne i “pulpers: en" vispas torven runt och blandas upp med vattnet 
till en massa. Här sönderdelar man alltså torven utan att förstöra 
dess porsystem.
(3) Den färdiga torvmassan läggs ut på "vira- duk", en typ av 
perforerat underlag. Det är här man bestämmer den färdiga produktens 
tjocklek, genom att vid påfyllningen av “vira-duken“ variera tjockle 
hos torvmassan. Här började också själva torkningen av torvplattan 
genom dropptorkning under transporten på “vira-duken”.
(4) Med tiden gjordes försök att utvecklas tillverkningsmetoden, 
främst p.g.a.problemet med att få ut det kapillärbundna vattnet. 
Metoden som slog bäst ut, var när man sög ut vattnet underifrån 
med en vakumpress. Detta fick följdverkningar på så vis att 
torvskivan slog sig. Men genom att blanda en liten del vanlig 
pappersmassa i torvmassan, så kunde detta problem avhjälpas.
(5) Som sista steg fick den nu halvfärdiga torvskivan gå sakta genom 
en ca 240 meter lång värmekammare,där stor del av det återstående 
vatteninnehållet avdunstade.
(6) När skivan är torkad och färdig delades den upp i lagomt stora 
torvplattor, vilket innebar ett format på 1,2 x 2,4 (b x h). 
Materialet i övrigt kunde till utseende och textur liknas med 
kork.
Orsaken till att tillverkningen avvecklades, var i första hand 
konkurensen från de olika mineralullsfabrikanterna samt den relativt 
långsamma tillverkningsprocessen, med leveransproblem till hus­
produktionen som följd.
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7. SLUTSATSER
För torv som isoleringsmaterial finns både för och nackdelar. 
Materialet kan från råvara förädlas i önskad grad och efter 
behov. Detta kan ske med hjälp av tillsatsmedel som fosfor­
syra och tjära, eller med hjälp av processtekniska hjälpmedel 
t ex att under torkningsprocessen höja temperaturen till i 
närheten av förkolningspunkten.
Hos råvaran är det torvens uppbyggda porsystem (luftkapacitet) 
som ger den dess isolerande egenskaper. Det gäller därför att 
vid brytning och bearbetning ha en process som tar hänsyn till 
detta och bevarar porsystemet intakt så långt det är möjligt.
Den färdiga produktens värmekonduktivitet står sig bra i jäm­
förelse med material i samma viktklass. Ett "lambda” kring 
0,0160 W/m k för en isoleringsplatta med specifika vikten 
200 kg/m3, kan ses som ett medelvärde för bl. a Sovjetiska torv- 
produkter. En därtill reducerad fuktjämvikt, kan även hän­
föras till materialets plussida. Den för materialgrupper 
relativt höga specifika vikten i kombination med övriga egen­
skaper, ger torvproduktet goda akustiska förutsättningar, vilket 
medför ett utvidgat användningsområde.
Till materialets negativa sidor kan räknas dålig formbarhet, vilket 
innebär att förarbetet måste vara noggrant utfört. Den höga specifika 
vikten medför också att man måste ha ett stabilt underlag och att 
monteringen blir mera arbetskrävande.
Faran för brand och olika typer av biologiska angrepp är helt 
beroende på process och tillsatsmedel vid tillverkningen och kan 
med andra ord till stor del elimineras.
De resultat som här har presenterats för projektet, är i första 
hand menat att ligga till grund för en fortsatt utveckling av 
en isoleringsprodukt, framställt med torv som råvara.
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BILAGA 1 .
EXEMPEL PA LITTERATURSÖKNING VIA DATASYSTEM OCH DERAS BASER:
För att kunna kommunicera med dom större internationella data­
baserna, behöver man en uppsättning sökord på Engelska (ibland 
även Franska), med vilka den önskade litteraturen skall ringas 
in.
Själva sökstrategin är från början ett antagande av vad olika 
sökord skall ge för resultat. Denna får omarbetas med avseende 
på om det verkliga resultatet visar sig överensstämma med det 
antagna eller inte.
I utgångsläget för den gjorda litteratursökningen användes 
följande termer som sökord:
Torv = Peat
Spån = Chip
Isolering = Isulation
Byggnad, Hus = Building
Sökningarna sker nästan alltid på samtliga ändelser för dom 
aktuella sökorden. Detta förenklar givetvis själva körningen, 
men framför allt så eliminerar det risken att någon viktig 
referens missas.
Datasystem: ESA-QUEST 
Databas : Compendex
Rad nr. Antal referenser Sökt på
1 546 Peat
2 7461 Chip
3 8383 Insulation
4 8160 Insulating
5 21306 Building
6 0 (1+2) AND (3+4) AND 5
7 4 1 AND (3+4)
8 51 2 AND (3+4)
Datasystem: INKA
Databas : Energi
peat or chip or chips
1,00 NUMBER OF HITS IS 3230
peat
2,00 NUMBER OF HITS IS 2194
insulating or insulation
3,00 NUMBER OF HITS IS 11185
building or buildings
4,00 NUMBER OF HITS IS 35685
1 and 3 and 4
5,00 NUMBER OF HITS IS 7
VÄND !
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forts. BILAGA 1.
Vid en första överblick inses snabbt det ganska magra resultatet. 
Det skall då även beaktas att mängden referenser som är relevanta 
av de erhållna, ligger på totalt 2,2 % vid dessa sökningar.
En påföljd av detta resultat, är att någon närmare precision i 
själva sökningarna inte är nödvändig, i varje fall inte med 
avseende på sökorden.
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BILAGA 2.
HAIDA­
PULPERS
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